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Narapidana adalah orang yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah tempat
dimana ruang gerak narapidana dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat. Kehidupan yang dijalani narapidana di lembaga
pemasyarakatan membuat mereka mengabaikan kesehatan mereka khususnya kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut
yang kurang diperhatikan akan menimbulkan masalah, salah satunya adalah penyakit periodontal yang dapat menyebabkan
terjadinya kehilangan perlekatan jaringan periodontal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi kehilangan
perlekatan jaringan periodontal pada narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Teknik pengambilan subjek yaitu total sampling dengan jumlah narapidana
56 orang. Pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan kehilangan perlekatan jaringan periodontal. Hasil penelitian
menunjukkan 39,4% mengalami kehilangan perlekatan sebesar 0-3mm serta 60,6% mengalami kehilangan perlekatan sebesar
4-5mm, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 33 narapidana semua mengalami kehilangan perlekatan jaringan periodontal.
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Inmates are convicts serving the criminal in on prison. On prison is a place where space is limited and their inmates are isolated
from society. A life lived on prison inmates in making them ignore their health, especially the health of your teeth and mouth. Oral
health that less attention will cause problems, one of which is that periodontal disease can lead to loss of periodontal tissue
attachment. The purpose of this study was to determine the distribution of periodontal tissue attachment loss of inmates in Lhoknga
Detention-Aceh Besar. This research is a descriptive cross-sectional approach. Subject retrieval technique is total sampling the
number of inmates 56 people. Examination will be done is the examination of periodontal tissue attachment loss. The results
showed 39.4% had attachment loss of 0-3mm and 60.6% had attachment loss of 4-5mm, so it can be concluded that of the 33
prisoners all suffered a loss of periodontal tissue attachment.
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